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2. 1. 2 テーマ





平成20年8月 l 口～9月 1 9 日 （課題説明会7月 3 1 日 ）
2 . 1.4 研修場所
岡山県立大学・実習室（3412 ） 、人間工学室（7202 )
2. 1. 5 参加人数計1 2名
デザイン工学科プロダクトデザインコース3年生8名及び2年
生4名
2 .1 .6 指導教官 （デザイン工学科）
教授 ・森下英行（研究責任者）、助教・三原鉄平（研究分担
者） 、教務職員 ・入江龍生 （モデル制作指導担当 ）
2. l. 7 計画日程／内容
平成20年7月 1 0 日受託研究申請書提出
平成20年7月 3 1 Fl 主旨説明 （企業紹介、テーマ・日程）
平成20年8月 ト 1 8日調査・企画立案 （市場調査、自主活動
によるコンセプトメイキング）
平成20年8月 1 9日コンセプト検討会 （コンセプト検討、方向性
決定）
平成20年8月 20 - 24日アイテア展開（コンセプト・テーマの掘り
下げ）
平成20年8月 25 日アイデア検討会（アイデア決定）
平成20年8月 27-9月 1 2日モデリング研修 （三面モデル図面
作成、モデラーによるアイデア立体化、技法研修）
平成20年9月 J 3 -1 5 日報告会用パネルデータ作成
平成20年9月23日（株）東海理化本社、社内展示会
平成20年 l l 月 27-29日東京・六本木AXISギャラリー合同発
表展示会（岡山県立大学、神戸芸術工科大学、東北芸術
工科大学、長岡造形大学、 ）
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走行中の情報 （ 楳識、店の看板、古楽など ） を
H.M.D.(Head-mounted d i s play）で立体的に、かっ視覚
的に楽しむプロダクト （制作：一山貴弘）













赤 、 高速運転：青など） が変わり 、 クルマを運転するというド
ライフ守本来の楽しさを感覚的に 、 また安全に味合うことが
出来る。（制作：木村直矢）




























































2 ） 力一スタイリンク 1 83号2008 . 3 92p 94p 
3) JIDA Hotline News vol.81 Free Space 25p 
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